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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
rahmat dan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kerja 
Praktek ini.  
Kerja Praktek ini merupakan salah satu matakuliah yang wajib ditempuh di 
Universitas Ahmad Dahlan. Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai pelengkap kerja 
praktek yang telah dilaksanakan kurang lebih 1 bulan di Kantor Desa Badau. 
Dengan selesainya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak 
yang telah memberikan masukan-masukan kepada saya. Untuk itu saya mengucapkan 
banyak terimakasih kepada :  
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika . 
2. Bapak jefree fahana, ST., M.Kom. selaku dosen pembimbing kerja praktek. 
3. Hermawan selaku kepala Desa Badau 
4. Janiwati S.IP  selaku Pembimbing lapangan kerja praktek 
5. Seluruh Pegawai  Kantor Desa Badau  
6. Orang tua serta saudara-saudara yang senantiasa memberikan dukungan baik 
materi maupun rohani kepada saya dari awal hingga akhir kerja praktek ini. 
Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, oleh karen itu 
saya harapkan adanya kritik dan saran apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan 
laporan kerja praktek ini. Akhir kata semoga laporan kerja praktek ini dapat 
memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih. 
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